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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 
persepsi pelatihan terhadap kinerja pegawai Disnakertransduk, hubungan antara 
motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Disnakertansduk, dan mengetahui hubungan 
antara persepsi pelatihan dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja 
pegawai Disnakertransduk. Kinerja merupakan hasil atau tingkat keberhasilan 
seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya dan dinyatakan sukses jika sesuai dengan standar kerja yang 
telah ditetapkan. Performa kinerja sendiri dipengaruhi oleh kemampuan dan 
motivasi. Kemampuan secara tidak langsung dapat ditingkatkan melalui persepsi 
pelatihan yaitu proses pengamatan, pengorganisasian, penginterpretasian kesan, 
stimulus atau rangsang yang diterima selama pelatihan menggunakan panca 
inderanya sampai stimulus tersebut disadari dan dimengerti hingga memberikan 
sesuatu yang berarti bagi pekerjaannya sedangkan motivasi merupakan dorongan 
atau semangat kerja untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Persepsi dan 
motivasi merupakan faktor  yang dapat meningkatkan kinerja yang berasal dari 
dalam diri individu yang bersangkutan. Penelitian ini memiliki hipotesis mayor 
bahwa persepsi pelatihan dan motivasi kerja secara bersama-sama memiliki 
hubungan terhadap kinerja pegawai. Sedangkan hipotesis minornya bahwa persepsi 
pelatihan dan motivasi kerja secara terpisah memiliki hubungan yang positif terhadap 
kinerja pegawai.  Subyek dalam penelitian ini adalah pegawai Disnakertransduk 
provinsi Jawa Tengah. Untuk menguji hipotesis tersebut menggunakan analisis 
regresi dua prediktor dan korelasi product moment dari Pearson. Dari hasil 
perhitungan anareg dua prediktor didapatkan hasil bahwa nilai F=0,753 (p<0,01) 
sehingga secara simultan menunjukkan bahwa persepsi pelatihan dan motivasi kerja 
memiliki hubungan yang sangat signifikan terhadap kinerja pegawai dengan 
sumbangan efektif sebesar 2,2%. Secara partial korelasi antara persepsi pelatihan  
dan kinerja pegawai sebesar 0,148 (p<0,01) menunjukkan bahwa persepsi pelatihan 
memiliki hubungan yang sangat signifikan terhadap kinerja pegawai. Korelasi antara 
motivasi kerja dan kinerja pegawai menunjukkan angka 0,070 (p>0,05) maka 
dikatakan bahwa motivasi kerja tidak memiliki hubungan terhadap kinerja pegawai. 
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